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ABSTRAK 
 
Kondisi wisma atlet di Senayan saat ini dapat dikatakan cukup 
memprihatinkan. Sehingga ide untuk mendesain ulang kawasan tersebut adalah 
salah satu ide  yang dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan kawasan agar menjadi lebih baik dikedepanya nanti. 
Melihat keadaan sekitar lingkungan wismat atlet ini, terlihat bahwa 
kawasan sekitar tapak mempunyai potensi yang sangat besar, baik itu untuk 
manfaat kepada atlet ataupun untuk manfaat icon baru di lingkngan sekitar 
tapak. Re-design atau mendesain ulang bangunan wisma atlet ini yang lama ini 
dapat menjadi solusi untuk menghidupkan kawasan wisma atlet ini yang terlihat 
seperti mati dan tidak layak dihuni oleh para atlet.  
Dari tahap rencana mendesain ulang kawasan wisma atlet ini, perancangan 
harus bisa memberikan dampak atau respons positif terhadap lingkungan 
sekitar. Dengan isu-isu yang sering didengar terkait keadaan iklim di dunia saat 
ini konsep arsitektur berkelanjuan dengan penekanan pada hemat energy 
pencahayaan alami dengan memanfaatkan orientasi bangunan dapat menjadi 
solusi tanpa mengurangi pemikiran terhadap sisi arsitektural, sehingga kawasan 
menjadi lebih hidup dan bermanfaat. 
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ABSTRACT 
 
Condition athletes villages in Senayan today can be quite alarming. So 
the idea of redesigning the area is one idea that can be used as contributions to 
the development of the area to make it much better in the future. 
Looking at the situation surrounding environment at athletes villages, it 
is seen that the area around the site has huge potential, both for the benefits to 
athletes or for the benefit of the new icon on around the site. Re-design the 
building of the old homestead this athlete can be a solution to turn the 
homestead area athletes who look like unuse and unfit inhabited by the athletes.  
From the stage of the redesign plan the athletes villages , the design 
must be able to give effect or a positive response to the surrounding 
environment. With issues related to climatic conditions are often heard in 
today's world the concept of sustainable architecture with an emphasis on 
natural lighting with energy-efficient building orientation to take advantage of a 
solution without reducing the idea of the architectural side, so the region 
becomes more alive and useful. 
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